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RESUMEN 
La presente investigación pretende describir y comparar los niveles del 
síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento de docentes que 
trabajan en condiciones ambientales y económicas diferentes, como es el caso 
de los establecimientos educacionales particulares subvencionados y los 
municipales. Además, se han considerado algunas variables 
sociodemográficas que podrían influir en la aparición del burnout y en las 
estrategias de afrontamiento, como el sexo, la edad y el estado civil, entre 
otras. Los instrumentos utilizados para medir el síndrome de burnout y las 
estrategias de afrontamiento fueron el M.B.I y el C.O.P.E respectivamente, 
siendo la investigación de carácter transversal y correlacional. La muestra se 
conformó por 171 profesores, de los cuales 93 pertenecen al sector municipal, 
y 78 pertenecen al sector particular subvencionado. Los resultados indican que 
gran parte de la muestra presenta síntomas de burnout, abarcando un 98,2% 
de ésta. Por otro lado, el nivel de burnout y las estrategias de afrontamiento no 
difieren entre ambos tipos de establecimientos. Dentro de las variables 
sociodemográficas, el sexo es la única variable que mostró una directa relación 
tanto con las dimensiones del síndrome de burnout como con algunas 
estrategias de afrontamiento. 
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